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Asas mekanik kuantum edisi kedua 
 
Sinopsis: 
 
Buku teks ini bertujuan untuk menunjukkan struktur dan kaedah-kaedah mekanik kuantum bagi semua 
kursus fizik atom, fizik nukleus atau fizik zarah tahun pertama ijazah sarjana muda. Ia tidak memerlukan 
pengetahuan asas tentang mekanik kuantum dan cuba mengelakkan matematik yang sukar. Langkah-
langkah dalam penghujahan matematik dikemukakan dengan lengkap dan teratur. 
 
Buku ini menggunakan pendekatan logik dan dalam bab pertama pembaca diberikan tujuh postulat. Tidak 
ada perubahan utama dilakukan terhadap konsep-konsep asas ini dalam perlakuan selanjutnya. Mekanik 
klasik yang lumrah itu ditunjukkan sebagai suatu kes menghad. Setiap keputusan mekanik kuantum yang 
penting ditunjukkan sekurang-kurangnya oleh satu contoh fizik. 
 
Di samping memperkenalkan konsep-konsep asas, perkara-perkara utama beberapa topik lanjutan juga 
dikemukakan, seperti penggabungan momentum sudut, hubungan di antara penyerakan resonans dengan 
pereputan melalui pemancaran zarah, dan pengkuantuman medan sinaran. 
